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MAY 26. 2005 
COMMENCEMENT PEAKER. 
ATOR JOH B. BREA 
nacor John Breaux joined Pan n Bogg as enior Coun.c.:l upon his n.: rircmcnt fr m 
the United tale enaLe in 2 05. He provides uacegi advice m thl· firm's arrorne 
and clienr on a wide range of public policy marcer~. wirh pecial on ·nrraLion in rhc 
areas of health care and en rgy law. 
enaror Breau.x led a long and di . tingui hed areer m ongres . He was ·le ceJ LO the 
House of Repre encarive in 1972 . r chc age of 28-ar the rinw of hi deer ion. hew, 
the young t memb r of the U. . ongr . He repn: enc J the -ch Di cri t of 
Louisiana for I year before b ing de ced co fill enacor Rum·II I ong' ,e.u in 19 6. 
enacor Breaux wa a widely rec gnized bipani an leader in d,l. Senate, and in 199 
was ele red by hi cmo rati colleague to rhe po t of Deputy Minority hip, a 
position he held until hi. rcrircmenr. I cal o held a number nf'kcy, 11.tte ommicrec 
position . A seni r mcmb ' r of Lh Finance ommitrcc, ScnaLor Br ·aux ~crvcd as the 
hairman of the ub mmiLLec n ·o ial ecuriry and Family Poli1..y. I le als held 
po icions on rwo rber Finan e ub ommirre , the ub ommincc on H ahh are 
and the ub ommictee on Taxation nd I ver ighL From hi\ po irion on rhe 
Finance Commirree, he played im.rrumenraJ role in forgin~ the compromi e that led 
to pas age of the wdfar r rm and healrh in uran e ref. rm hill, 111 1996. Hew, 
also a leader in the efforc co rc<lu the apical gains tax and m provide ,a. relief for 
c Hege education ex pen c . 
Chairman of the "pc ial ,ommm on Aging, enawr Breaux highlighted the 
importance of prOLe ring, nd Mr ngrhcning iaJ • e uriry, McJicm·, anJ orhcr pro-
gram . In l 98, he , a. i; I ued b , the hire Hou e Jnd I loll',l' ,in cl enJtc lead ' r co 
chair che arional Bipani an 01111111 1 non rhe Fururc of Medic.ire. Al,o in I 98, 
enaror Breaux o-chaired th acion::d mmi ion on Rcrircm nt Poli y. , hich 
pr duced legi laci n t h •Ip reform 
Our ide hi acuvrn in ngr' , enar r Breaux, a a foun<ler of che nrri r ali-
tion of enare m rat and I cpubli an and crved a hJirman of the I emo rat1 
Leader hip oun ii. 
PROGRAM 
l 0:30 a.m., May 26, 2005 
Maravich Assembly Center 
Louisiana tare University 
PR CESSIONAL 
The Clas of 2005 
THE TAR PANGLED BANNER 
Rachel Harris 
INVOCATION 
Augusc Joseph Rancz, IV 
enior Class President 
PRESIDING 
John J. Cosconis 
Chancel/or, L U Paul M. Hebert law Center 
ADDRESS 
John B. Breaux 
Senior Counsel, Patton Boggs, 
U.S. Senator, 1972-2005 
CONFERRING OF DEGREE 
Louis Lambert 
Membe1~ L U Board of upervisors 
RECES IONAL 
II 
Slidell, 
JURI T R (J.D.> A D BACH EL R OF Cl VI L LAW ( B .. L.) AN 
MAY 2005 
AT · 
Laura An n b hire 
Lttke Charles, I.A 
omy J seph Aco ta 
Gr1r_yvil!e, LA 
J nni fer Darinka dams 
New Odean;, LA 
Raymo nd Jo eph dam , J r. 
Me111irie, I.A 
Wesam ayef Ahmad 
Metairie, Ur 
Varv:i ra ndrianova 
/vfoscow, Rwsin 
Michael R. Arron 
Lafayette, I.A 
• iz.abeth Au tin Pratt ini 
LA 
!Ga La oya Baldwin 
Ruston, LA 
ary Beth Balholf ❖ 
Baron Rouge, I.A 
Tina Marie anichchagorn Bankston 
811to11 Rouge, LA 
D ru Elizabeth Banta ❖ 
Pr1i11ro11rt1,i!lr, LA 
liri ropher Kclee Bao 
Flr1gst,,jj.' AL 
Holly irginia Barham 
Zid1,11Ji LA 
William Andru Barousse 
rottt!ey, I..J[ 
ri Michael BarriUeaux 
New Or/mm. LA 
❖ Member, the Order of Coif 
Harry Marcel Barton 
I rtfayette, LA 
Ka ra An n Batey 
hreveporr, LA 
Juli e Joy Baxter 
Bttton Rouge, LA 
Brock Ty on Beattie 
Bountijit!, UT 
Jo eph Yuri Beck 
Ale:nmdritt, LA 
Micheal T hiel Becke rs 
B11to11 Rouge, I.A 
Nicholas An thony Bel lard 
Church Point, f..A 
Hunter Ryan Bertrand 
DeRidde1; I A 
Paula Mi belle T ill Boagni 
Lafi~yette, LA 
Ali on ain Bondurant ❖ 
Br1·n11x Bridge, I.A 
Anthony I n n Bonne ❖ 
Angie, LA 
W illiam pencer Bordelon 
Orl111ulo, Fl 
Danielle n n Boudreaux 
Napoleom•illt!, I.A 
M. tchcw Ri e Bourt1ue 
Baron Rouge, LA 
r1ca u ren Brm n ❖ 
Htlmmond, LA 
uwanna i o le Brown 
Crowlq. I.A 
Ryan Arcn Brown 
S1111•r11,1. IN 
Angela Renee Bryant 
\'lire111p11r1, I t1 
Jame\ Gordon Bu kley 
Bcrnin l A 
I err) D,n·id Burn\ 
Mi11rl,11, I l 
F ric Da\ i<l Burt 
8,uo11 R1111g1•, I, f 
S bascian Rene abal lero 
Ci11 01}, I /l 
Larry McKay amm 
l.y11d,l1111;~. VA 
Jo\eph Clyde ,anclla 
8,111111 !<1111g,•. I ✓ 1 
Lauren Claire Cangelo i 
I-J,11m1 N,,ug,·. J ,I 
cou Robert heath m 
/\/I'll Ori, ,//I.I I A 
Aimee Dubourg hopin 
M,111d,'l'lll1. I 1 
R.1d1cl Jean Petrich ook 
l11111hr1/I, I,\ 
tephanic I cigh Cory 
.V,dd/, I r 
Robert Emmel ,ouhig, 111 
,w Or/,,1m LA 
I crric ~amanrha Cro kerc 
Baton R,,uge, I.A 
Kellie Jo urry 
!Jemon, IA 
ara Elizabeth Bussey Dannler 
Alexandria, LA 
Katherine Pierce DeGravelle 
Baton Rouge, LA 
Rebecca Rea Perkins DeLaSalle 
Monroe, LA 
Adam De lin deMahy 
New Orleans, LA 
Kacie L nn Deranger ❖ 
LnfaJrette, LA 
Michael Louis DeShazo 
L11combe, LA 
Kerri Lynn Diel 
l?usto11, LA 
Kimberly Dort 
East Om11ge, NJ 
Brett Keller Dun an 
H111mnond, LA 
Renee Angelle Dupre 
Ope/owes, LA 
Benjamin Jay Durrett 
Armdifl, LA 
arnantha La rpenter Dyke 
Po11c!Jflto11la, Ltl 
Brian hristopher barb 
Natchitoches, 01 
Da na Michelle Ed" ard 
'hm,eport, I..A 
Lauri Ann Evan 
Zachmy, LA 
had D avid Felterman 
Pfltterso11, LA 
❖ Mm1be1; ·ne Order of Coif 
Macche" D. Fontenot 
Lafayette, LA 
Aimee Mickelle Fortier 
Ahhevil!e, LA 
John onrad underburk 
Baton Rouge. LA 
Jacob 8. usilier 
Ville Platte, LA 
Jam e ichael Fu ell , Jr. 
011i11gto11. LA 
Amy Leigh uplantis Gautreaux 
t. J\,!flrtin11il!e, LA 
Kathryn ol in Goodson 
hrl'twport, LA 
Chad Andrew Grand 
Baton Rouge, LA 
Katherine Krupa Green 
Bnto11 Rouge, LA 
Kelly M. laggar 
Dl'Ridder. LA 
Richard T heodore Haik, Jr 
Net.() fheria, LA 
Michele Ann Hale 
7ampa, FL 
Holly lement Hargrove 
Wes1 _Monroe, LA 
Teresa ucia Fiore Hatfield 
\Yfestchester County, NY 
rin Michelle Hebert 
Marrero, LA 
Mindy Heidel 
LaPorte, Indiana 
Ann Beryl Hill 
Alexcllldria, LA 
Christine Claire Hilleren 
Mandt•ville, LA 
Adrianne lizabeth Hodgkin ❖ 
Bt1ron Rouge, LA 
Bryant Lawrence Hor ley, Jr 
Lawmide, lj 
Mark Eame t Inman 
!andevil!e, LA 
Mitchell Edward I le 
Bmo11 Rouge, LA 
Jennifer Marie Jaubert 
Lafayette, LA 
LaKeisha JanelJ John on 
Mo11roe, LA 
William Hunter Lemoine Kaufm an 
Abbevilfr, LA 
Dalla K. Kingham 
Lake Charles, l...rl 
Jennifer May Kirk 
Yakimrt, WA 
Brad Mi hael La omb 
Lllke Charles, LA 
Le lie . L,cy 
7i1cso11, AL 
Heather Renae Lato Landry 
Prairieville, ul 
Khanh Thi Tu et Le 
Bayou L'Orme, LA 
i hacl Keith Le chman 
R11sw11, LA 
./ 
Carla 
I 
Jeremy enneth Lee 
Dmhmn Springs, Ll 
hri tina w1 
I "11J1111illr. LA 
J huaJohn wi 
I l1111111umd. LA 
Karen Ann Loftin 
81111111 R//uge, [.fl 
had Mi hacl Luke 
8111011 Rouge, I .A 
R)'an ' eil umina1s 
(,nry11illr. LA 
Ii i. Bryann Lumpkins 
IJ1lt()1J Rouge, LA 
ro b avin Lyman 
u,lu l1,1rlt'. . 1./l 
Tr P~ ton Majoue 
Grm111, !..A 
J ph Benedict farino , III 
1 m, Orlr,ms. LA 
ar ha amantha cA.llisrer 
Bossirr City. I.A 
Donald J cph Melancon, Jr 
/.,, J>/11ce, I.A 
Kri rin Juliann Milano 
81•1/r C IJtl se, I 
AJli on iJJer 
, 'fide//, LA 
urcn J an.n iller ❖ 
Ar111111d,,ilk, LA 
Kri cy i ole Milton 
B,wmp, LA 
❖ ,\lemhrr. 11,e Ordrr o/Coif 
Heather icole Mitchell ❖ 
Bt1.t(l11 Rouge, LA 
Julie icole Moffett ❖ 
Hammond, LA 
Kathi n Ii e Monroe 
f'ens,tcola, Ff. 
Ii e Ro io onte true 
B11ro11 Rouge. I.A 
rnanda teelman Moore 
,;pringfield, Ml 
Jamie Mi halyn Morain 
Baron Ro11gr, I.A 
Devin William Morris 
811.1011 Rouge. I.A 
Amanda ynn e er 
ew Orlmm, I.ti 
tephen Jo eph Paine ❖ 
'/m-z,eporr, LA 
Li a Ann I rk Patrick 
Baton Rougr. I.A 
rlyle aleria Paxton 
Ti1l/11/,11h. LA 
Jill ampbell Penn ❖ 
B111011 Rouge. /J I 
Tara ompki n. Percy 
l,rr,,epnrt, l 
cephen Roe Perrault ❖ 
81111111 Ro11g1•. LA 
Jenn orton Phillip • 
8111011 Rouge, V I 
John Keith Phipp 
Lake O,arlrs, I.ti 
.A I >rumbrr .!(JI)., ( ,1.ttl11t11, 
thcrine Loui\e Plau he' 
B,m111 Rou,11,, IA 
Jam ·~ OeJ ·an Pres ott, III 
B,11"11 R1111v.1 •, /./I 
Addie M. · Pre, in 
I ,t},l)'t'ltt. I I 
eli .i . u.r. lllnc uigley 
Kemu·r. I ·I 
in.i nnJ Rabito 
R1l'er Rulv.,, I I 
Augu5t jo,eph Rann, I 
I 11,F~)'l'tll', IA 
Joel Alexander Rice 
Shr('1wpor1, I.A 
ancy Benton Robert 
·,. f-rt111c1.wrll1•, I .A 
La •la hand Jn:.tndaji 
Baum Rnug, I I 
Th m~ Shane Sandefer ❖ 
\\ttt 1111. I ·I 
Ru ton R) an and rs 
B,111111 No11gr. I .A 
harl ~ Ed\\,ud 
!4i~y,•fft', I.ti 
Da id hi:nck 
B,llrJ/1 R1mg,•. LA 
J . quin ' hephcrd 
Ne"' Orle1111 . I.A 
Tori i:laine h rer 
[.ttj;,yme. I.A 
chaub ❖ 
Mariah Kightlinger lrnltz 
N,•111 Orlr,1m. I ✓ I 
Hines ibille 
Pionrer, I.A 
Melanie hrell 1m 
Ruston. I.A 
our1ney Marie loan 
Memirie, Ll 
ole B ·en mirh ❖ 
\Y'i,mfirltl. LA 
a,·id Rohen mich 
Gnnzn/e;, LA 
Rhond a an one mith 
7.nrh,t1J1 LA 
Tonya Renee mith 
M111-k-11i/le, I.A 
Matthew Robert mitherman 
'/m•veport, I .A 
arah Alaine pruill 
1llrx1111drtt1. I A 
rin Elizabeth t. Pierre 
l utcher, I.A 
rephen organ tafford 
Wnlkri; I .ti 
Matthew oleman cahls 
Ke,111,•1; I.ti 
Kri ten Robin tanley 
,\'luMI, I .A 
Juli Ka reele 
}a<"kmn. Iv 
Bradle • ndrew teven 
A111t1e, LA 
y rd ,ourtne Byrd ruarc 
Bt1tn11 Rfluge, I.fl 
❖ Memh1•r. /he Order 11[ Corf 
Jennifer Eileen McCain wann ❖ 
1 ake Ch,1r/eJ, LA 
ourtney Jude Tare 
Al,1mr111, U1 
ar Mid1clle Edwards Taylor 
8,11,111 Rnug,, I.A 
Br ston Anthony Tholen 
Hnu IOI/, n· 
Ill) ichole Finley Thomas 
K11Kr111w, I ' 
iflany icole Thornton 
Clinron. M · 
Ryan harles Toup 
I lmm1,1, /.11 
L xi Jean rahan 
I ,if~)'t'ffl', LA 
Meridith J. Trahant 
Vmrhitoches, LA 
Brandi ichole Traylor 
B,1(<111 ROIi[(, [.A 
manda Ann rosclair 
.\/uMl. l .A 
Eri Louis rosclair 
Schric·11r1; I.A 
ngcl abrielle Varnado 
m•t11•ego, LA 
Li a farie ienne 
'11rdJJwches. LA 
manda lyce \1 addeJJ 
hrc•t•eport, LA 
Brand n deU Wallace 
l..11J;ryrrte, Ll 
J an izabeth Darby WaJJace 
l tifi~yettr, LA 
Jared Lee Warson 
Vinton, LA 
Thoma Lander Watson, II 
Mrt,tirie. LA 
aron Jame ormand Weidenhafr 
cw Orlt-,ms, I.fl 
ver tt Eave White ❖ 
B111n11 Ro/lft,<, L.tl 
Jame Porter White 
B,uo11 Roug, , I.A 
Brian Paul Wiggins 
/lo11m11, I.A 
Brad dward ilker on 
lm'l'tprm, Ll 
,; 
6 
athalie Banoun 
joinville-le-Pont, France 
indy Marie Belvisi 
Boulogne, France 
Julius Jurianto 
}t1karta, Indonesia 
MA TER OF LAWS (LL.M.) CAN 01 DATES 
MAY 2005/AUGUST 2005 
Bryan Kelvin Luby 
Lafayette, LA 
Hariprasad G. Rayapalyarn 
Hyderabad, India 
Florencia Maria Sonzini 
Cordoba, Argentina 
Fanta-AJinc Toure 
Lyon, Fm11ce 
Daniel Trigo 
Coch,1bamha. Bolivia 
COMPLETED ALL COURSE R.EQl) I R.EMENTS FOR. THE LL.M. 
Maria oledad Garagorri 
Lima, Peru 
Zhenhua Gu 
11zho11, Jiangsu, China 
Liying Ma 
Liu Zhou, Curmg Xi, China 
Gui Topan-Hurmeydan 
Bodmm, Tiirkey 
The 11ppenm11cr of n nnme i11 this program is premmptivt' e11idence vfgmd11ntirm, b111 is is 1101 to be reg11rded ns conclusivt'. The 1tnmes of some 
m,de,w u,/JO are gmd11nti11g nre 1101 listed in this progm111 due to the Fmnily Ed11c11tion11I Right, r111d Privttcy Act of I 971. Because of printing 
deadlines. honors rlesigl//1tiow mny 1101 l,1, 111·c1rrt1tl'. 
LAW R.EVI EW MEMB ER.S 2004-2005 MOOT COURT BOAR.D 
\'qf\-\;\t N\\11 i\JJ,\L\l) 
M .\RY B~ rH B ·\I Jj(lJ J • 
\llftLLI.\M A '\J >Rl \ H \Rl ll \E 
H -\RR\ I\ 1-\Rl 11 B \I( ll 1 
A'.'THO'-Y GI r He H 1:--1 
AU,O\J C\J. Bn-.; 11t I\.\ 1 
LAL'Rl1' Cl \JI{! ( \ ·'(,I\ I l I 
MIC. HAIi Lt >l J\ l)J 'ii c Ve 1 ' 
B1- ·1.-\\!1'\ J-\\ Dt \Oil I I 
Jot 1'1 COi\R.-\D Ft '-I >I HIii Rt-. 
K \TIIERI\Jf KRLI' \ (;l{J I 
K11n M. H\c,1 , ,11 
Al HUA. 1'.E Er 1/-\BI 111 l J11rH ,J-:J\;\ • 
MICHAEL Kn! 11 Ir\( 11\ 1 \ 
j OSHL'A J1 ll 1'- Li\\ 1, 
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T!ff-\NY 1ICOLF Tl!ORNlU!'-
II NORARY MEMBER.OF THE ORDER.OFTIIE OIF 
Ju,cr Tl I0\1AS F. 0\JEY 
FIi· i H Cmcun OWRT 01' APPEAi ' 1996-PRF\FNI 
I . . l.A\X' Ar>JL'~Cr PROrES.\OR, 1999-2005 
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